





Epistemička i instrumentalna racionalnost
Sažetak
Epistemička je racionalnost racionalnost vjerovanja, dok je instrumentalna racionalnost 
racionalnost djelovanja. Ako vjerovanje može biti instrumentalno (i)racionalno, čini se da 
je moguć i sukob između epistemičke i instrumentalne racionalnosti. Teza o nesumjerljivosti 
tvrdi da je takav sukob nerješiv zato što se epistemička i instrumentalna racionalnost ne 
mogu smisleno usporediti. Međutim, kad bi uspjela redukcija jedne od ovih vrsta racional­
nosti na onu drugu, taj sukob bi se (u načelu) mogao riješiti. Iako redukcija epistemičke 
racionalnosti na instrumentalnu može izgledati obećavajuće, kategorička normativnost epi­











1. Dvije vrste racionalnosti
Epistemička	je	racionalnost	racionalnost	vjerovanja,	a	instrumentalna	je	ra­





njuju	 racionalnost	 tuđih	vjerovanja,	kao	 i	postupaka	 (Feldman	2000,	Kelly	
2003,	Lehrer	1999,	Audi	2004).
1
Zahvaljujem	 Dariu	 Škarici	 na	 pomoći	 pri	
svim	fazama	izrade	ovoga	članka.
2
U	filozofiji	 je	 ta	distinkcija	 također	prisutna	
od	 samih	 početaka;	 moglo	 bi	 se	 reći	 da	 je	
Aristotelovo	razlikovanje	teoretske	i	praktič­
ne	mudrosti	u	osnovi	isto	što	i	ovdje	navedena	
razlika	 između	 epistemičke	 i	 instrumentalne	
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li	metafizički	 realizam,	 tj.	 tezu	da	 je	neki	 sud	 istinit	 ako	 ima	odgovarajući	












































Za	nekoga	drugoga	ne	mora	biti	 epistemički	 racionalno	vjerovati	u	 taj	 sud	
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Dokazna	 građa	 za	 neki	 sud	 obuhvaća	 druge	
sudove	 u	 koje	 taj	 subjekt	 vjeruje	 i	 njego­


















sebe	 na vjerovanje	 u	 P	 (putem	 autosugestije,	
selektivnog	 izlaganja	 dokazima,	 zanemariva­
nja	dokaza	koji	ne	idu	u	prilog	sudu	P…),	ali	
































































snažna	dokazna	građa	bez	obzira	na	 loše	posljedice	koje	 to	može	 imati	 za	
pojedinca	 ili	pak	 treba	učiniti	ono	što	 je	u	 interesu	 tog	pojedinca	makar	 to	
rezultiralo	neopravdanim	(epistemički	iracionalnim)	vjerovanjem?13















procjenjujemo	kojemu	 treba	dati	prednost?	 Isto	 to	činimo	 i	 s	vjerovanjima	































Teško	 je	 pitanje	 je	 li	 Pascal	 uistinu	 mislio	
da	 se	 Božje	 postojanje	 ne	 može	 racionalno	
dokazivati.	 Njegovo	 glavno	 filozofsko	 djelo	
(Misli)	 fragmentirano	 je	 i	 mnogi	 su	 njegovi	
















Ovdje	 je	 zgodno	primijetiti	 da	do	ovakvoga	
sukoba	može	doći	 čak	 i	 da	 je	Audi	 u	 pravu	
kada	kaže	da	vjerovanje	u	 sud	ne	može	biti	
instrumentalno	 (i)racionalno.	 Recimo	 da	 se	
radi	o	epistemički	racionalnom	vjerovanju	u	
sud	 P	 i	 instrumentalno	 racionalnom	 postup­
ku	natjeravanja	 samog	 sebe	na	vjerovanje	u	
sud	ne­P.	Opet	se	možemo	pitati	što	je	od	toga	
racionalnije;	 bitno	 je	 jedino	 da	 epistemički	
racionalan	 izbor	 i	 instrumentalno	 racionalan	
izbor	u	 toj	 situaciji	 budu	međusobno	 isklju­





između	 znanja	 (ili	 opravdanog	 vjerovanja)	




nema	 mjesta	 u	 ovome	 radu.	 To	 pitanje,	 na­





je	 mnogo	 kompleksnija	 tema	 od	 temeljnih	 i	













Druga	 strategija	 kojom	 bi	 se	mogao	 razriješiti	 naizgled	 nerješiv	 sukob	 iz­
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je	 s	 instrumentalnom	 racionalnošću;	 instrumentalna	 se	 racionalnost	ne	 čini	
problematičnom	u	kontekstu	naturalizma	(Kelly	2003)	pa	su	naturalisti	 i	 te	
kako	zainteresirani	za	reduciranje	epistemičke	racionalnosti	na	instrumental­

























normama.	To	 je	 zato	 što	 je	 svaka	 hipotetička	 norma	 ekvivalentna	 nekome	





Bi	 li	 nužno	nestalo	nesumjerljivosti?	Nije	 li	
moguće	da	su	dva	međusobno	isključiva	vje­





racionalnosti.	 Dva	 se	 vjerovanja	 ili	 dva	 po­
stupka	daju	usporediti	po	stupnju	racionalnos­




















































































































Pod	 uvjetom	 da	 nam	 formiranje	 vjerovanja	
prema	 epistemičkim	 normama	 omogućuje	
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Ovaj	 je	 uvjet	 od	 iznimne	 važnosti;	 naime,	
kada	bi	pripadnici	vrste	X	koji	vjeruju	u	(2)	
pogrešno	 klasificirali	 crvene	 predmete	 kao	
ne­crvene	u	više	slučajeva	od	svojih	rođaka,	































negativnih	 –	 najelegantnija	 je	 modifikacija	










































učiniti	 zavisi	 samo	 od	 toga	 ima	 li	 netko	 određeni	 cilj	 ili	 ne.	U	 slučaju	 da	
neka	osoba	nema	epistemičkih	ciljeva,	toj	osobi	ne	bi	bilo	racionalno	slijediti	























































li	 nam	 to	 vjerovanje	 na	 neki	 način	 pomoći	 u	 ispunjenju	 želja	 i	 ostvarenju	
ciljeva:28
25
Bi	 li	 se	 moglo	 tvrditi	 da	 iako	 nema	 nužne	
veze	između	istinitih	vjerovanja	i	preživljava­
nja,	ipak	postoji	probabilistička	veza?	Čini	mi	
se	da	bi	se	 to	 trebalo	argumentirati	na	 jedan	
od	 ova	 dva	 načina:	 prvo,	 kada	 bismo	 znali	
da	 su	 u	 određenim	 slučajevima	 istinita	 vje­
rovanja	 pridonijela	 preživljavanju	 pojedinih	
vrsta	i	kada	bismo	znali	da	je	takvih	slučaje­
va	više	od	onih	u	kojima	je	bilo	obrnuto,	bilo	
bi	 a posteriori	 vjerojatnije	 da	 istinita	 vjero­
vanja	 doprinose	 preživljavanju.	 Takav	 nam	
je	 argument	 nedostupan	 jer	 bi	 jednostavno	
pretpostavio	 istinitost	naših	vjerovanja	 i	 po­
uzdanost	 naših	 spoznajnih	 sposobnosti	 (bilo	
























Što	 ne	 znači	 da	 epistemički	 racionalno	 vje­
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Ljudevit Hanžek
Epistemic and Instrumental Rationality
Abstract
Epistemic rationality is the rationality of belief, while instrumental rationality is the rationality 
of action. If it is possible for a belief to be instrumentally rational (or irrational), the conflict 
between epistemic rationality and instrumental rationality also seems possible. Incommensu­
rability thesis claims that the described conflict is unsolvable because epistemic rationality 
and instrumental rationality cannot be meaningfully compared. However, if the reduction of 
one of these types of rationality to the other can be achieved, the conflict could be resolved (in 
principle). While the reduction of epistemic rationality to instrumental rationality can seem 
promising, categorical normativity which characterizes epistemic rationality remains a signi­
ficant problem.
Key words
epistemic	 rationality,	 instrumental	 rationality,	 incommensurability	 thesis,	 categorical	 normativity,	
hypothetical	normativity
